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LA NOSTRA TASCA 
Diem-ho amb llenguatge ben pià: La nostra tasca, és tota d'ardiment i 
d'actuació: Actuació i ardiment informats d'una fè gran, d'un amor Viu, d'un 
patriotisme noble. 
Feconditzar amb eix triple ardiment d'afectes la vida de la «Reia! So-
cietat Arqueològica Tarraconense», i avivar-la amb una actuació positiva, 
oberta i franca, és nostre propòsit; car no té Tarragona una entitat més 
llegítimament tarragonina que és aquesta; per això entenem que, més qu'un 
timbre d'honor, és una obligació de ciutadania ben entesa, prestar-li adju-
ditori personal i decidit. 
D'aquí el seu tarragonisme: tarragonisme, diríem, etnogràfic, arqueolò-
gic i històric, científic i popular, sà com cap altra puga ser-ho, basat, 
fundat en el fet incontrastable de la nostra existència i en la possesió d'un 
patrimoni viu, immens, indestructible, que és a la vegada raó i reconeixe-
ment de la nostra personalitat. 
Fer-ne, doncs, consciència, desvetllar-ne l'esment i portar-ho al fet 
positiu i fins a la realització més cabal, veus-aquí l'obgecte de nostra tasca. 
Còm? 
A tots han estat obertes les portes de pinta en ampla. Tots hi cabem 
igualment dins la «Reial Societat Arqueològica Tarraconense» i és de tots 
volguer-ne l'esforç, l'interès, l'abnegació, l'amor i el més ferm adjutori. 
Sumem-nos-hi, aViVallem-la d'una vegada i per sempre. 
Espandir-ne l'acció, portar-la fins al mateix poble per tal de que tot-
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hom, o els més, se n'interéssin com de cosa personal i pròpia, vet-aquí un 
altra aspecte de nostra tasca. 
Res direm del funcionament de la «Càtedra d'Arqueologia», per ésser 
ella ja cosa fixada i d'èxit assegurat i talment còm de casa nostra. 
Conferències i lliçons monogràfiques que mensualment Vagin creant am-
bient i alentin i amenitzin aspiracions d'iniciats i estudiosos.. . 
Aportament de 'Voluntats mitjançant atraients i repetits actes públics i 
solemnes a fí de que'ls prestigis de la nostra entitat, ja venerable, s e sumin 
als de les personalitats que de fóra ens vinguin, establint-se aixís un cons-
tant intercanvi de garanties de tota mena... 
Perseguir la finalitat d'arribar tost a les escoles tfe l'ensenyament, per 
tal que la nostra quitxalla i joventut conegui, aimi i respecti els monuments 
de la nostra terra, i en sàpiga llur història i llurs fets, i en sia demà el cus-
todi més gelós i el cicerone més enterat... 
Curar de que'L B U T L L E T Í ARQUEOLÒGIC , portaveu de la entitat, reflexi 
tota la seva actuació i tingui tot l'interès possible entre les publicacions 
similars, i sia convertit en arsenal de noticies, investigacions, estudis i tre-
balls que, de tota faiçó, tractin de la nostra història í arqueologia, empre-
nent-se l'estudi de les personalitats de la nostra entitat, tan benemèrites, 
dels artistes i demés tarragonins de significació i Valor, al ensems que aco-
blar en aquestes pàgines, tota mena de monografies i disquisicions escam-
pades i disperses dintre altres publicacions variades, que no tothom té 
a mà. 
No hi hà en aquesta tasca nostra gaires promeses; un alt sentit pràctic 
és qui ens guïa. El moviment es prova caminant. Tot per Tarragona. 
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ES C A S S O S com a tot Catalunya són els restes de decoració visigòtica que es 
conserven a Tarragona. 
En el Museu Diocesà es conserva un frag-
ment de columna en quals quatre caires es 
veu una soga. Aquest motiu ornamental té el 
seu origen potser en les representacions re-
llevades de columnes de fust en espiral. Un 
pas entre tals representacions i la soga, com 
element decoratiu, es trovaría en la pilastra 
del Vernet; si fós verament del temps visi-
gòtic , cosa que dubtem molt atenent a la 
barbre figura humana que en ella es veu re-
presentada en relleu. 
En el Museu Provincial hi han cinc frag-
ments, els senyalats de números 3126, 5127. 
3128, 3151 í 3135, catalogats amb la extranya 
denominació de árabe-bizantinos i que són 
visigots. El nostre company D. Angel del 
Arco , director d'aquell Museu en la seva 
monografia sobre El Museo Diocesano de 
Tarragona (I) diu que té per visigots els 
fragments números 5124 a 5134 dels que es 
(1) Pas- 15. 
